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Processional-Procession of the Nobles,
from "Mlada" Rimski-Korsako'll
UNIVERSITY OF OREGON SYMPHONIC BAND
JOHN STEHN, M.S•• Director
Invocation
REVEREND PEDER JOHAN LUVAAS, A.B., B.Th.
Pastor, Kennewick·Pasco Lutheran Parish
Greetings from the State Board of Higher Education
ROLLO CADY GROESBECK, A.B., LL.B.
Member. State Board
Announcement of Gifts to the University
BURT BROWN BARKER, A.B., LL.B., LL.D.
Vice President of the University
Address-"The University and the War of Survival"
DONALD MILTON ERB, M.A., Ph.D.
President of the University
Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
America S. F. SlYi:ith
BAND, GRADUATING CLASS, AND AUDIENCE
DEAN THEODORE KRATT, Mus.M., Mus.D., Direotinu
Recessional-March from First Suite in E-f1at Holst
UNIVERSITY OF OREGON SYMPHONIC BAND
Ilcgrccs Q:onfcrrrd onma~ 31, 1912
,lSQccQIQurtQtt I)cgrtts
College of Arts and Letters
GENERAL ARTS AND LETTERS
Bachelor of A,'ts-
Robert J. Albi, Portland
Bette Brookshier, Eugene
Donovan Osborne Cooke, Ashland
Jack Daniel Freund, Eugene
Bache!or of Arts-
William Lester Thompson, Oakridge
Hans C. Karstens, Helix
William Robert McMurray, Jr., Portland





William Claude Adams, Portland
Margaret K. Betts, Gladstone
Carol Amy Bird, Eugene
Ernest Robert Campbell, Eugene
Marjory Eileen Clear, Portland
Ruth Cole, Eugene
Carolyn Collier, KlamatJq Falls
Ruth Arlene Condon, Tigard
Carol Mary Cook, Portland
Jeanne Marie DeNeffe, Eugene
Billie Jean Dexter, Maupin
Elizabeth Dolan, Portland
Dorothy Ann Durkee Eugene
Jeanette Evelyn Field, Medford
Marion L. Gehring, LaGrande
Dorothy Ethel Henning, LaGrande
Otillia Hofstetter, Monmouth
Roberta Jean HortonJ Portland
June Louise Johnson, LaGrande
Avis Klemme, Monmouth
Mary A. Krafsic, Portland
Patricia Marian Larkin, Pasadena, California
Alice Luvaas, Eugene
Florence Esther McCoy, Portland
NinaRae McCulley, Hermiston
Marjorie Anne Maddren, Los Angeles, Cal.
Fontelle Frances Mitchell, Eugene
Robin G. Nelson, Portland
R. Lois Nordling, Colton
Ivan C. Parker, 'Voodburn
James Walter Parsons, Ashland
Jean Alice Person, Hillsboro
Elizabeth Sleight Plankinton, Portland
Juanita Richardson, Portland
Arvilla Beckwith Robinson, Portland
Jerome B. Shank, Portland
Charlotte Y. Smith, Turlock, California
Ruth Margaret Sprecher, Eugene
Kirman O. Storli, Portland
Virgene Mary Wade, Toledo
Carmen Louise Williams, Washington, D.C.
Bette Doris Workman, Eugene
Mae Maxine Wyse, Prineville
Michi Yasui, Hood River
Bachelor of Science-
Albert J. Dyer, Pendleton
Lee Winetrout, Crescent City, California
GERMANIC LANGUAGES
Bachewr of Arts-
Gertrude Anderson McGill, Portland
John J. Meany, Plains, Montana
Rolland C. Merrifield, Medford
A. Webster Tyler, Eugene
Ernest Edward Williams, Portland
Bachelor of Arts-
Thelma C. Bouche!, Portland
Kenneth Romain Boyle, Eugene
ROMANCE LANGUAGES
Elaine Beverly Ferry, Portland
Harold R. Johnson, Portland
Bette Louise Morfitt, Portland





E. Clyde Hollenbeck, Medford
BMhelor of Science-
Lloyd L. Hecathorn, Jr., Eugene
Frances Irene Kerr, Portland
Lois Ann Selby, Bend
Mary Esther Sheldon, Grants Pass





Terence Doyle Schrunk, Portland
Bachelor of Science-
Rendel Burdette Alldredge, Portland
Herbert Grant Barbur, Portland
Robert Leslie Gilmore, Eugene
Robert H. Hill, Eugene
Bachelor of Science~
Adeline Margaret Hanson, Brownsville
Howard L. Jenks, Salem
Harvey L. Jones"Portland
Clarence R. Kruger, Portland
Richard Harvey Larkin, Portland
P"ul E. Logan, Wapato, Washington
Robert Blair Moore, Portland
Wellington Hunt Quinn, Portland
William Howard Rickman, Portland
Don G. Swink; Portland
Lloyd C. Thomas, Jr., Portland
GEOGRAPHY
Gertrude Elizabeth Harding, San Diego, Cat
John Robert Taylor, Long Heach, CaliJornia
HISTORY
Bachelor of Arts--
Florence Suzanne Chaney, Dishman, Wash.
Eugene Joseph Didak, Portland
Earl Albert Holmer, Eugene
Gerald Huestis, Eugene
Hope M. Hughes, Eugene
Ward Cameron McMakin, Camas, Wash.
Nicholas V. Riasanovsky, Eugene
Ramona Roberts, Portland
Mary Rose Ryberg, St. Helens
Ruth Ethel Shepherd, Westfir
Milton M. Small, Eugene
Kathryn C. Thompson, Portland
Bachelor of Science-
Carol Louise Collins, Portland
Mary A. Erickson, Clatskanie
Winifred Louise Green, Menlo Park, Cal.
David Craig Jordan, Baker
Henry Joseph Kavanaugh, Pendletoll
Julian E. Leonard, Seaside
Floyd E. Mason, Portland
Edwin Henry Rodgers, Eugene
Marjorie Catlin Roehm, Berkeley, California
Nellie Shepherd, Marshfield
George Philip Smith, Newberg
Charles Durward Sullivan, Eugene
Mary Elizabeth Swearingen, Mill Valley, Cal.
Barbara Helena Todd, 'Palo Alto, California
Baahelor of Arts--
Frank C. McKinney, Milton
Bachelor of Science-
James Noel Baker, Eugene
POLITICAL SCIENCE
Joseph Francis Callahan, Portland
James Edvl'ards Cozzens, Longview, Wash.
Russell M. Helterline, Eugene




Elvin D. Leavell, Council, Idaho
Clinton Starbuck McGill, jr., Portland
Janet Evangeline Morris, Eugene
Betty Jeanne Pratt, Bellingham, Washington
Edgar A. Storli, Portland
Bachelor of Science-
Jeanne M. Beardsley, Eugene
Charles Cutler, Eugene
Patricia Ann Holder, Marshfield
Richard Byron Loomis, Portland
Walter Stewart McCornack, Florence
Erma Lovina Scott, Eugene
William LeVant Spitzer, Portland




Annabelle Dow, Honolulu, T.H.
Dorothy L,ucille'Retzlaff. Portland
Betty Lou Scheela, Riverbank, California
Mary Alice Smith, Hood River
C. Elizabeth Steed, Salem
Muriel Helen Tyson, Springfield
Constance Walbridge, San Marino, California
Bachelor ofSciene8-
Da" Ambler Norton Bacot, Eugene,
Inez Mary Cummings, Marshfield
Constance Catherine Finley, Eugene
Alice Joy Frizzell, Rickreall
Eleanor Gale, Eugene
Alice Belle Jacobson, Portland
Roberta Pauline Lemen, Portland
Leila Nelson, Eugene
Eleanor Lou Seely, Eugene
Leona Gladys, Taylor, GreatFalls, Mon.tana
Mary Jo Weiland, Hood River
Zelia Mae Welch, St. Maries, Idaho
School of Architecture and Allied Arts
BacMlor of Art_
Wilbert L. Davies, Portland
Robert Owen Keiser, Wenatchee, Wash.
Shirley Maude Lindley, Empire, California
Marian Elizabeth Marks, Albany
Richard Fox Maxwell, Eugene
Winifred June Miller, Eugene
Marial Yvonne Patterson, Glenwood
Nina Sergeyeevna Piankova, Eugene
Isabelle Schmierer, Salem
Bachelor of Scie1We~
Joseph Lynn Alexander, Corvallis
Anita CatherineBackberg, Eugene
Raymond Earl Bates, Cottage Grove
George A. Drach, Jr., Burlingame, California
Lucille Evelyn English, Portland
Derald K. Harbert, Eugene
Thomas Austin Hardy, Portland
Nelson A. Hodges, Jr., Eugene
Thomas William Holman, Portland
Allan Franklin Hunt, Jr., Eugene
Samuel Isamu Iwata, Corvallis
John Forest Jensen, Portland
Boyd Homer Jossy,Eugene
June Griffin Jossy, Portland
Walter L. Keller, Portland
Loyal C. Lang, Portland
Barbara Jean McGee, Los Angeles, Cal.
Viola Iris McNutt, Eugene
Donald Joseph Martel, Eugene
Daniel Eugene Mercer, Portland
Ned Gilbert Norton, Myrtle Creek
Theodore J. Pilip, Portland
Tom I. Potter, Portland
Gerald Gordon Scott, Portland
Betty Jo Shown, Milwaukie
Joan V. Stinnette, Dallas
Harold Orville Varty, Eugene
Bachelor of Architecture-
Charles W. Endicott, Marshfield
Bachelor of La..ascape Architecture-
Charles F. Tyson, Sixes
School of Business Administration
Bache7hr of Arts-
Paul Rudolph Bocci, Portland
Kathleen Brady, Coquille
Ina May Bullack, McMinnville
Henry Sewall Camp, Portland
Quentin V. Earl, Portland
Hilda W. Freed, Corvallis
Jane Garcelon, Klamath Falls
Maxine Eleanor Hansen, Portland
Leah Maurine Hermann, Grants Pass
Margery Jeanne Hoffman, Marysville, Cal.
Richard Darrel Johnson, Corvallis
Philip C. Jonsrud, Sandy
Jerome Edward Lakefish, Portland
Peter Dunham Lamb, Portland
Paul F. Larson, Gresham
Robert Sherman Lovell, Astoria
Helen Mitchell, Junction City
Barbara Helen Neu, Portland
Betty Jane Poindexter, Portland
I va Lee Prevett, Eugene
Charles S. Pntnam, South Pasadena, Cal.
Jay Brooks Stott, Portland
Louis Scott Torgeson, Eugene
Barbara E. Ward, Redding, California
Urgel O. Wintermute, Eugene
Bertha Maye W odaege, Salem
Patricia J. Wright, Portland
Bache7hr of Science--
Frank H. Albrecht, Baker
Harold O. Ankarberg, Eugene
Robert Hall Bach, Oswego
Frank Darrell Baldwin, Grants Pass
Peyton Herbert Bennett, Helena, Montana
Herbert R. Bigej, Oregon City
Richard Dean Blickenstaff, Eugene
March A. Bowers, Eugene
Edward Arthur Boydell, Nyssa
Elbert Phillip Brock, Portland
Dowell Alexander Callis, Springfield
William Franklin Campbell, Independence
Duane Donald Carlson, Baker
William Joseph Carney, Portland
Bruce Wilson Carter, Roseburg
Paul Edward Christy, Redmond
Richard Louis Clark, Portland
Aleck Cohen, Portland
Raymond Chandler Conroy, Oakland
Boyd M. Copenhaver, Eugene
Ralph Currin, Pilot Rock
Robert W. Currin, Pilot Rock
Donald Carl Daniels, Portland
Byron Harold Davis, Coquille
Fred A. Davis, Salem
Arthur Leonard Douglass, Portland
Marjory E. Dovey, Tacoma, Washington
Richard S. Draper, Portland
Lyle C. Eastlund, Albany
Oberlin Jerome Evenson, Clatskanie
Cornelius V. Gearin, Donald
Howard Bruce Giesy, Aurora
Betty Ann Gustavson, Alturas, California
Ernest Erwin Hansen, Eugene
Harold Raymond Hartzell, Eugene
Roy James Hensley, Central Point
Raymond M. Hovee, Oregon City
Paul Jackson, Eugene
Dorothy Jean Johuson, Lakeview
William Czerny Jones, Modesto, California
Arthur Richard Kelly, Eugene
Donald C. Kirkpatrick, Klamath Falls
William H. Kirkpatrick, Baker
David Frederick Knox, Eugene
Roberta Louise Laing, Portland
Helen Clara Lauer, Orange, New Jersey
Edward Charles Lawson, Glendale
Roger L. Lee, Eugene
Eileen Rose Lester, Portland
Virgil Eugene Libke, Portland
John B. Linde, Portland
Roy Theodore Lindley, Springfield
Albert Maurice Linn, Eugene
Carl Mize Little, Jr., Portland
Charles H. Lundquist, Portland
Philip Victor Luoto, Astoria
LaVaune McDonald, Butte, Montana
Kendall Charles Marin, Pendleton
Norman Parkinson Marshall, Redlands, Cal.
Archie W. Marshik, Veneta
Earle V. Maynard, Eugene
Donald Lee Merrill, Portland
Jeanne Marie Mills, North Bend
Harold A. Morgan, Condon
Thomas Arthur Myers, Elgin
Edmund R. Niklas, Portland
Theodore E. Y. Olsen, Portland
Elmer Harold Olson, Portland
Arlo B. Ordway, Hood River
Emerson Browne Page, Portland
Charlotte L. Parr, Turner
Bette Merriau Petterson, Los Angeles, Cal.
John Anthony Raffetto, Jr., Klamath Falls
Robert James Rasmusen, Portland
James Hosford Rathbun, Portland
Ida Lucille Reed, Hardman
J. Lynn Richardson, Marshfield
Lloyd J. Robbins, Portland
Eugenia Robertson, Eugene
Clyde LeRoy Rose, Corvallis
Wilfred William Ross, Warren
Jeanne Ellen Routt, Fresno, California
James Douglas Russell, Eugene
Jack Saltzman, Portland
David Vail Scoggin, Seaside
Eleanor A. Sederstrom, Salem
William Newell Simmons, Carlton
Doris Smeed, Eugene
Glenn Coryl Smith, Alhany
Oliver Kermit Smith, Portland
Raymond Robert Smith, Jr., Portland
Morry Stein, Klamath Falls
Graham Martin Stephenson, Corvallis
Fred George Stickels, Jr., Eugene
Carleton MacLure Sutherland, Eugene
Gordon Howard Torrey, Eugene
Donald Edwin Turner, Heppner
Richard James Turner, Portland
June Ella Tyler, Eugene
Robert Van Patten, Salem
Richard A. Warren, Turlock, California
Quay M. Wassam, Jr., Salem
Clark Alan Weaver! Klamath Falls
John.WiII, The Dal es
Charles B. Wilson, Nyssa
Bachelor of Business Administration--
Allen H. Adams; Portland
James Albert Carney, Pendleton
Robert Harry Cherney, Portland
Bruce Albert Crichton, Portland
Norma Marceil Dodde, Monmouth
Donald Matthew Ellingson, Klamath Falls
John Austin Foss, Moro
William Allen Jameson, Long Beach, Cal.
Willard Copeland Mattson, Ashland
Lawrence E. Reid, Eugene
Lee Marvin Rennolds, Redmond
Norman R. Richey, Eugene
Walter Stanton Robinson, Portland




Isolde Marie Eichenlaub, Portland
Patricia Fleming Lawson, Paisley
Fayetta Wasser, Rainier
Bachelor of Soienoe--
Florence B. Atkins, Portland
Mary Abbie Bany, Salem
Loy J. Barker, Chiloquin
Elsie M. Barnes, LaGrande
Maybelle L. Bergmann, Portland
Edna Shesler Booi, Monroe
Rowena Vale Bowman, Forest Grove
Pauline DeMoss Brash, Portland
Zella Maysel Burkhart, Albany
Mary Helen Carney, Portland
Esther Chapman, Portland
Joe F. Davis, Oregon City
Louise DeRegio, Kelso, Washington
Leatha Frances Dix, Roseburg
Grace Duncan, Oregon City
Christine C. Ferm, Forest Grove
Hazel May Frenck, Portland
Arnold Edward Garnett, Portland
Stanford Glenn Gething, Portland
Gareth B. Goddard, Ashland
E. Jean Gregory, Longview, WashingtoR
Agnes Marie Groves, Eugene
Isabel Carrol Hannon, Portland
Iva Donnelly Harris, Portland
Margaret Rudser Haugen, Portland
Josephine L. Hayes, Eugene
Ruth Elizabeth Henderson, Portland
Maud Louise Homewood, Portland
Richard Thomas Hughes, Marshfield
Bruno H. Humasti, Portland
Gladys June Humphrey, Salem
Bessie Kamarad, Klamath Falls
Louise Anntoinette Kennedy, Portland
Vera C. Larson, Oswego
Arthur M. Lewis, Athena
Barbara MacLaren, Eugene
Violette Damon MacLaughlin, Klamath Falls
Avard D. Mandery, Washougal, Washington
Clifford Donald Matson, Aberdeen, S. D.
Norma J. Mayger, LaGrande
Moosie Mettie, Bozeman, Montana
Loraine M. Meusey, Salem
Ida Marie Mitzner, Albany
Jacob Benjamin Moomaw, Jr., Empire
Anne Moses, Portland
Zenna Moughmer, Cottage Grove
Sally Murrow, Fairview
Connell Priestley Napier, Klamath Falls
Torlef Nelson, Woodburn
Cleto M. Oliveras, Seattle, Washington
Malcolm E. Ordway, Hood River
George F. Peal, Joseph
Carl Frederick Peetz, Moro
Winifred Anne Preston, Oregon City
Maude Rhinesmith, Eugene
Patricia Jean Salisbury, Astoria
Wilhelmina A. Schmidt, Eugene
Jean Buchanan Stalker, Portland
Robert Douglas Stedman,Medford
Marian Jeanette Thielemann, Portland
Arnold Milton Turnbull, Hood River
Patricia June Vandeneynde, Salem
Sara June Wakefield, Boise, Idaho
Rose J. Zipple, Portland
Bachelor of Educati<>1'V--
J. Paul Burch, Eugene
Meryl Irene Corbett, Independence
Katherine Olday Gibson, Portland
Beatrice Eleen Hively, Grants Pass
Margaret Burns Ludwigsen, Marshfield




Marilyn Jane Ashley, Portland
Elaine M. Dahl, Monument
Mary Lois Dana, Milwaukie
Shirley May Jacob, Portland
Janice Ruth Johnson, Sheridan
Betty Mae Lind, Eugene
Helen Manning, Portland
Lyle Morgan Nelson, Eugene
Patricia Anne Parker, Eugene
Mary Kay Riordan, Portland
Barbara Alice Roberts, Portland
Jean Elizabeth Spearow, Portland
Anna Mae Sullivan, Eugene
Barbara Stallcup Warner, Montague, Cal.
Baohelor of Soienoe--
Charles A. Boice, Glendale
Buck Aaron Buchwach, Portland
Raymond Foster, Jr., Eugene
Betty Hamilton, Salem
Robert Harry Hancock, Portland
Evelyn Clarice Johnson, Omaha, Nebraska
Thomas Grant Judd, Salt Lake City, Utah
Willis Paul McCarty, Heppner
Eugene Dan Mullins, Fort Stevens
James F. Tait, Beverly Hills, California
Franci. Tuckwiler, Portland
Kenneth M. Webber, Portland
School of Law
Bachelor of Arts-
Ermin Earl Harper, Washington, D. C.
Ronald M. Hubbs. San Francisco, California
Robert David Payne, Ontario
Boohelor of Scie"ee-
WiIliam Fiske Bernard, Portland
Gene L. Brown, Beaverton
Leonard ,Glendon'Colwell; Merrill
Bradley Deniro .Faneher, !I:he 1Jalles
AlvinlJohn Gray, St. Helens '
George Stadelman, The Dalles
Jerry Joseph rFhomQson, Eugene
Walker Manley Treece, Portland
John· Currin Veatch II, Portland
Joseph Floyd Walker, Eugene
John Marcus Winkler, Portland
Bachelor of Laws--
Jeannette Clare Hafner, Portland
Clarence Edwin Luckg, Eugene'
John Luther Luvaas, Eugene
Leon Franklin Olmstead, Eagle Creek
Hayden Hull PhiIlips, St. Helens
Mary·Jane Doris Wormser; Portland
Cecil Charles Wright; Seaside '
'Medical School
NURSING EDUCATION
Marian Anelda Holstine, Portland
LaVada Chuinard Lindquist, Portland
Ruth Perr)' Maynard, Hillsboro
Audrey IsabHfReid,'Portland . .
Maude Hamson Rogers, Salt Lake City,; Utah
Mary A. Sander, Portland
Mildred E. Siittalltel;'B1llings, Montalla
Annis E. Struthers, Klaniath:'Falls
Mary Kathryn 'Taylor, Eugene'
Inez B. TrelStad, Omaha, Nebra,ska
Bachelor of Arts-
Doris Lillian DeLateur, Salem
Margaret E. Graham, ,Portland
Helen Bates Singletary, McMinnville
B.."helor of Sciettee-
Geraldine Ruth. Betts, Klamath Falls
Elizabeth Jane Farnsworth, Portland
Edna M. Greenwood, Tetry, Montana
Marian Ruth,Hersh, Salt Lake City,Utah
School of Music
Dean Walter Forbes, Monmouth
Lois Margaret-Elaine Ginther, Lebanon
Robert Earnest McFad)'en, Bend
Lolita B. Pierson', Ashland
Norman Ronald Riehards, Portland
B.."helor of Music-
Donald Boyce Gaddes, Vancouver, B. C.
Leslie Kline Hildenbrandt, Portland
Emery S. Hobson, Eugene
Andrew ,-o;:wney, Eugene
B.."helor of Arts-
Francis Y. Doran, Eugene
Elene Lillie Douglas, Eugene
Jeanette Gordon, 'Portland
Ervin Lesser,Portiand
Jane Young Lower, Eugene
Geraldine Isabelle Walker, Portland
Margaret Yost, Portland
B.."helor of Sciettee-
Edna Rebecca Anderson, Eugene
Robert Lewis Carlson, Portland
The flowers at these 'commencement exercises have been presented in memory of the
late Paul Frederick Anderson, who would have been graduated with a distinguisbed record
in this class of the School of Music.
School of Physical Education
Bachelor of Soiettee-
T. Henry Anderson', Baker
George Lloyd Andrews, Victoria,B. C.
Orval Burke Austin, Eugene
Helen Louise Barklow, Portland
William J. Borcher, Klamath Falls
Robert Clarence Boyd, Eugene
Don Walter Galbreaith, Boise, Idaho
Barbara E. Hinton, Victoria, B. C.
Donald F. Mabee, The Dalles
Elmer E. Mallory, Junction City
Hazel Oldfield, Leabul'g
Theodore HenrySarpola, Astoria
Grace Mary Scully, 'LaGrartde
Hugh GilmanSimpson,Etigei1~
B.."helor of Pkysical Educaticm-
Anna' Lucy ,Banick, Eugene
Ethel Dixon,Klamath Falls
Margaret Jean Lesher, Portland
Mildred Mae Thomas, Portland
DOCTOR OF LAWS
.' C~ferted UP9n
ESTHER POHL LOVEJOY .
In recognition of her energy and .devo~~n.ill·arganizingJ'he,ageilci~s "'fpubUc',hll8lth'
and welfare ;)0' el~ating:t!JestBlldards,aj,me<llcal.and.lIursil\g .~vice at .home and. in ·fCl~eign
lands; and in co·ordinating the instrumentalities of mercy and humanitarianism in time of
catastrophe and trial.
MASTER OF ART-SIN PUBLIC SERVICE
Conferred upon
JESSIE MILLAR HONEYMAN
In .recognition of her years of unselfish and devoted public service; her. tirele~sefforts in
conserving as a heritage ·f9r,p<lstenty tJJ~ wealth of roa!bi,de, beauty in ·Oregol' ; .and her vig-





In recognition of his career as a creative writer, an adventure as e~citing as thase, found
in his own stories; in recognition of his eminence as 'a novelist;. ·and·'his cinspirati9n ·to a




Charles A. Phipps, The Dalles
Medical Schaol
tDoctor oj Medicine-
Herbert Lepper Armentrout, Portland
Kurt William Aumann, ·Portland .
Harry George Beckwith, Jr., Portland
George A. J. Berglund, Portland
Andrew Carlyle Bogdanovich, Portland
Barbara Jean Boyd, Portland
Andrew Francke Braff, Seattle, Wash.
Franklin Meeds Butler, Spokane, Wash.




Clarence Lansdowne Code, Seattle, Wash.
Joh~ William C.odliJ:)g, Seattle, W3I'hington
Wilham Jaml!s ·Cortlgan;· Portland
Charles Ward Day, Seattle, Washington
Jack Elliot Dunlap, Portland
George Alan Fisher, Portland
Harold Lionel Fisher, Weiser, Idaho .
Philip Mark Frederick, Seattle, Washil\gton
James Hadley Gerow, Portland
Barnard Hall, POrtland ...
Thomas Sylvester Healy, 'Portland
John Dunn Kavanaugh, Portland . ,
Elwood William Kreutzer, Salt Lake City,
Utah' .
t Ta be granted June 12, 1942.
'. .
Richard ,Wilson,Leopg, Por.t1and
Aarne Johannes Lin<!gren, Portland.
Edwin. Her1)ert •Lofquist, :portland
Donald ;Bliooks Lucas, Portland
GrahamSlagle McCon!lell, !,ullman, Wash.




Frances Barton 'Murray; Seattle, Wash.
Ralph Louis Olsen, Portland
Philip Eugene Pemberton" Hillsboro
Gordon Prewitt, Waldport
Glen Gr,iffitb; Rich,Se/lttll:, W>LShingt.on
Jahn Rush FordRic!J"rdsQn,Portland
Robert,Earl Rinehart,.Wheeler '.
John Walter Ritchie, Hagerman, Idaho
John T\teodore Robson, Seattle, Washington
'Wilhelm John Sittner, Portland '
Go.rdon David Steinfeld, Portland
John Elvin Snyder" Seattle, 'Wa'shington
Jack Ernest Stucky, Kl~mathFal1s
Donglas Hamilton :raylor, Cloverdale
George'Everett Thompson, Po.rtland
James·Ho.ward.Va.ney,.'Ppwers
John Gates Verperk11\oes, l(o.oskia, ldaho
,Joseph Lawrence Yuhas, Stockett"Montana
~rQdUQtt~fgrf£s
DOCTOR OF PHILOSOPHY
**Francis Joseph Reithel, B.A., Reed, M.A., Oregon. Portland.
Major, Biocllemistry; minors, Physiology, Chemistry
Thesis: The reaction of formaldehyde with ascorbic and other enediol compounds.
MASTER OF ARTS
Steven Vincente David, B.A., Kansas. New York City.
Major, Journalism
Thesis: The role of communications in strengthening Pan-American relationships.
Robert William Dent, B.A., Oregon. Eugene.
Major, English
Thesis: Higher and lower wisdom in Milton's program of education.
Mary Failing, B.A., Oregon. Portland.
Major, Education
Thesis: A study of the nature of reading ability.
Ruth C. Greenwood, A.B., Allegheny, San Pedro, California.
Major, Education
Thesis: The use of Spanish songs in teaching Spanish.
John J. Gross, B.A., Oregon. Eugene.
Major, English
Thesis: Carlyle and the social novelists.
James Clinton Harris, Jr., B.A., Willamette. Spokane, Washington
Major, Economics
Thesis: A study of the Pacific Coast longshore industry with special reference to col.
lective bargaining and its influence on the stabilization and equalization of long·
shoremen's incomes.
*Jean Elizabeth Hill, B.S., Oregon. Portland.
Major, Anatomy; minor, Education
Thesis: The efiect of X-rayon the resistance of the skin to Straphylococcus infection.
Almeda Fuller Holst, B.A., Oregon. Eugene.
Major, Education
Thesis: A comparison of the errors made by retarded readers of high and low intelligence.
Iolani Ingalls, B.A., Principia. Elsah, Illinois.
Major, English
Thesis: A critical index of Defoe's Review.
*Julia Joski, B.S., Puget Sound. Raymond, Washington.
Major, Bacteriology; minor, Biochemistry
Thesis: Correlation between susceptibility to neoarsphenamine and sulfathiazole in
vitro and certain other characteristics of streptococci from subacute endocarditis.
Francis Thomas Keltner, B.S., Oregon. Coquille.
Major, General Studies
Thesis: A comparative study of the children of non·migrants and migrants in the Newberg
high school for the school year 1940-41.
Robert B. Knox, B.A., Oregon. Oregon City.
Major, French; minor, Spanish
Thesis: The child-poetry of Marceline Desbordes-Valmore.
*Mary France Kuylaars, B.A., Reed. Portland.
Major, Bacteriology; minor, Histology
Thesis: A study of the organisms associated with N. gonorrhea in material from patients.
(With special reference to their effect upon the efficiency of diagnosis by the culture
method.)
*Robert L. Landis, B.S., Portland. Portland.
Major, Bacteriology; minor, Biochemistry
Thesis: A study of methods of primary isolation, cultivation and ide!l.tificatinn of the
Gonococcus.
Edith Vaughn McCormick, B.A., Oregon. Portland.
Major, History; minor, Education
Thesis: American-Japanese Relations, 1922 to 1937.
Marian C. Maynard, B.A., Toronto. Vancouver, B.C.
Major, Physical Education
Thesis: A scale of exercises adapted to test certain aspects of motor learning.
Duane Mellem, B.A., Concordia. Wyndmere, North Dakota.
Major, Physical Education
Thesis: A study of the factors of speed, mass, power, and experience in relation to a
football charging experience. .
* Granted June 10, 1941.
** To be granted June 12, 1942.
F. Dean Moore, B.A., Oregon. Eugene.
MaioI', English
Thesis: Some reconsiderations of the prosody of Samson Ag.......tes.
Elsie Peterson, B.A., Oregon.
MaioI', Psychology
Thesis: A study of the relationship hetween emotionality and maze learning in the rat.
·Kate Clearwater Rogers, B.A., Reed. Portland.
MaioI', Bacteriology; minor, Biochemistry.
Thesis: Investigations concerning the antigeniG relationship of Shig. paradysenteriae
Flexner and Escherichia coli strains.
·Willis E. Smick, B.S., Washington State. Seattle, Washington.
Major, Bacteriology; minor, Medical Sciences
Thesis: A method of evaluating the hacteria removed from the hands in preoperative
hand preparation.
Anita Foster Sorenson, B.A., Montclair State Teachers. Eugene.
MaioI', English
Thesis: The development of Christopher Marlowe's dramatic power.
Robert L. Stephenson, B.A., Oregon. Lakeview.
MaioI', Anthropology
Thesis: Some problems involved in the typology of North American projectile points.
Harold Ramsay Stobie, B.A., Oregon. Eugene.
Major, English
Thesis: Prolegomenon to the study of rhetoric in Chaucer.
Dale Everington Strick, B.A., Reed. Portland.
Maior, History
Thesis: John Morley, historical thinker and writer.
Erma Taylor, A.B., Willamette. Eugene.
Major, French; minor, Spanish
Thesis: Some aspects of Paul Claudel.
·Jean Taylor, B.A., Oregon. Eugene.
Major, Bacteriology; minor, Biochemistry
Thesis: A study of the "H" antigens of Escherichia coli.
Richard William Thomas, B.A., Linfield. Fallon, Nebraska.
Major, General Studies
Thesis: A study of student morale, University of Oregon, February 1942.
·John Keyomaro Uchiyama, B.A., Pacific University. Cornelius.
Major, Bacteriology; minor, Biochemistry
Thesis: A correlation of the types of skin reactions with species of Streptococcus isolated
from allergic individuals.
Tamara Varm, B.A., San Francisco State. San Francisco, California.
Major, English; minor. French
Thesis: The relation of Wycherley's comedies to Ben Jonson's and Moliere's: a com-
parative study.
Rohert Louis Winestone, B.A., Oregon. Portland.
Major, Economics
Thesis: The cross purposes of some of the economic policies of the Roosevelt admillis-
tration from 1933 to 1936.
MASTER OF SCIENCE
··George A. J. Berglund. B.S., Washington. Portland.
Major, Anatomy; minor, Medical Sciences
Thesis: Vascular pattern of lesions of multiple sclerosis.
William Avery Cass, II, B.A., Pomona. Elsinore, California.
Major, Psychology
Thesis: An experimental investigation of the dissociation hypothesis, utilizing a post·
hypnotic technique.
Thelma Drake Cliff, B.S., Oregon State. Portland.
Major, History
Thesis: A history of the Warm Springs Reservation, 1855-1900.
John W. Dunn, B.S., Oregon. Eugene
Major, Education
Thesis: The motion picture attendaDce hahits of adolescent students: a study of the
attendance of 570 junior and senior high school students with consideration of the
nature of the motion pictures shown.
Kathryn S. Fossum, B.S., Minnesota. Eugene.
MaioI', Physical Education
Thesis: A study of inter-relationships among various measurements made on a group
of college women selected with special reference to swimming ahility.
··Doris Sholund Highet, B.S., Washingt..n. Portland.
Major, Biochemistry; minor, Bacteriology
Thesis: An improved procedure for the determination of ascorhic acid based upon tIoe
use of a xylene solution of 2, 6-dichlorophenol indophenol.
• Granted June 10, 1941•
•• To be granted June 12, 1942.
Andrew Albert Hurney, B.S., Oregon. Marcola.
Major, Physical Education
Thesis: An objective and simplified method of measuring starting response time and
charging time in' football situations.
Andrei Isotoff, B.S., Oregon. Eugene.
Major, Geog~aphy;minor, Anthropology ,
Thesis: Rusaian contributions to 'the geographical knowledge of :Alaska and the adjacent
islands and seas.
William, Johnson, B.S., Oregon.JlInction City.
'Major, Physical Education
Thesis: A survey of boys' physical ed,lIcation facilities, programs, and policies in Oregon's
twenty·four junior high schools.
Bert C. Kerns, B.S" Oregon. Eugene.
Major, 'Physical Education
Thesis: A study of the validity and reliability of power,type tests in relation to the
ability of high school 'boys 'to develop power in charging,three selected weights
through two different distances.
"Eugene Virgil LaClair, B.A., Oregon. North'Bend.
Major, Bacteriology; minor, Biochemistry
Thesis: The use of onlated plasma in the Kahn and Kolmer tests for syphilis.
Harry N.Lancaster, 11.S., Oregon State. Eugene.
Major, English
Thesis: The begjnnings of realism in the American short story.
Jack R. Leighton, B,S., Oregon. Eugene.
Major, Physical Education
Thesis: A simple objective and reliable measure of Bexibility.
HRichard Wilson Leong, B.A., Linfield. Portland.
Major, Biochemistry; minor, Medical Sciences
Thesis: A study of the reducing substances and lactic acid formed in the condensation
of formaldehyde by calcium hydroxide.
HAarne Johannes Lindgren, B.S., Oregon. Astoria.
Major: Physiology; minor, Medical Sciences,
Thesis: Reflex production of heart'block and related changes in physiology of the heart.
Willametta Logsdon, B.S., Oregon. Riddle.
Major, Educatip"
Thesis: Feasibility 'of supervised correspon<lence study ,jn Oregon high schools.
Lincoln H. McClellan, B.S., Utah State. -Logan,. Utah.
Major, Physical Education
Thesis : 'An investigation of metbods 'of 'classification. for physical ,activities on a junior
high school level.
Opal W. McDaniel, B.M., B.A., Re<l1ands.Redlands, California.
Major, Education
Thesis: Achievement ofcettain Mexican' pupils in certain segregated and non-segregatedjunior high schools.
Francis Vere Magaurn, B.A., Washington State. Portland.
Major, Education
Thesis :"An ,analysis of the' reasons Lincoln' High School pupils give for- the selection
of their high school courses.
Stuart E. Marsee, B.S., Oregon. Astoria.
Major, Education
Thesis: The status of sex education in Oregon secondary schools, with suggestions for
its organization and improvement.
HCleota Ayres Pennoyer, B.S., Idaho, Southern Branch. Portland.
Major, Biochemistry; minor, Bacteriology'
Thesis: A study of the effects of magnesium'trisilieate injection,in'humans.
HRobert Earl Rinehart, B.S., Oregon State. Wheeler.
Major, Biochemistry;· minor, .Medica)' Sciences
Thesis: A study of the serum proteins in normal and toxemic pregnancy.
J. Woodson Tallman, B.S., Oregon. Salem.
Major, Economics; min9f" History .
Thesis: The background of the expropriation of oil in Mexico.
Ina G. Van Volkenburgh, B.S., Kansas City Teachers. Kansas'City, Missouri.
Major, Educatipn .
Thesis:' Developments in testing practices in education in the'United States before 1930.
HerbertJ. Vent, B.S., Oregon. Junction'City.
Major, Geography
Thesis: Survey and interpretation of significant"ehauges and trends 'in the economic; and
human geography of the Upper Willamette Valley.
MASTER OF EBUCATION
Russell Charles Bolin, B.S., Oregon. Whitetail,. Montana.
Major, Education
Thesis: A.:stl1d)t of: :the"status of learning: after graduation, from, ·high school as ,measured
by the Sones-Harry test.
•• To he granted June 12, 1942.
Franklin James Dor/ler, B.A., Colorado State College of Education. Havre, Mont.
Major, Education .. ,
Thesis: The educational effectiveness of certain black and white figures as contrasted with
colored figures of similar content.
Clifford O. Dougherty, B.A., Albany:Clov&daIe.
Major, Education
Thesis: A history' of ·education·in Tillamook county, Oregon.
Paul Henry Durham, B.S., Linfield,Portland.
:Major, Education
Thesis·:. Textbook purchasing problems in certain small Oregon high schools.
K. R.· Ferguson,- II.a.,. 'Oregon. The Dalles.
Major, Education
Thesis: The statl'S of the elementary school newspaper in Otegon.
Charles Griffith'King, B.S., Oregan. Portland;
Major, Education
Thesis: An a·nalysis'ofptiblic opinion in 'Portland, Oregon, regarding. elemen.tary schools.
Lyle L. Lindley, B.S., Oregon. Eagle Point.
Major, EducatiQn .
Thesis: The use of radio in teaching Oregon history.
Irene F. 'McCarty, B.S.,. Oregon. ·Echo.
I.h.jQr, iE<!ucatiQD
Thesis: The development of appreciations and attitudes through dramatic·activities.
Paul F. Potter,.·B. S.,Otegon. Eugene. . .' .'.
Major, Edumtion.
Thesi.. : Evaluating the ;pragram of the Eugene 'High School· throngh a' follow-up study
and. implications for. curriculum .revision. .'}.' '.' . -
Clifford Paul Rowe, B.A., Pacific University. Klamath Falls.
Major, Educlltion ,
Thesis: A survey of student opinion regarding the teaching 'of 'literature in secondary
schools.
Mur.che A. Thompson, B.S., Southwest' Missonri State Teachers. Dn Pont, Washington.
Major, Education . .
Thesis: A survey of federal aid to the elementary and secondary' schools Qf Oregon,
1859·1939.
MASTER OF FINE ARTS
Cyril H. Conrad, B.S., Montana State. Great Falls, Montana.
MajQr, Architecture and Allied Arts
Thesis: MQntana: a symbolic. figure tQ be placed at the entrance Qf the NQrth MQntana
State Fairgrounds, at Great Falls, MQI1tana.
Tom J. Harter, B.A., Arizona State Teachers. Tempe, Arizona.
Major,Architecture and Allied Arts
Thesis: -Migratory Labor: a projecHnmural paintlng.-Decoration of ",wall space in
the University of Oregon freshman draWIng room. -
Earl Redondo Scott, B.A., Oregon. Portlalid.
Major, Architecture and Allied Arts
Thesis: The Tradition of American Philosophy: a project in mural.painting. Decoration
of a wall space in Chapman Hall. . ..
~nmmQl1!ofl)fgrttSQ:onfmfd
Bachelor of Arts 161
Bachelor of Science _ 320
Bachelor of Architecture 1
Bachelor of Business Administration 14
Bachelor of Education ·6
Bachelor of Landscape Architecture 1
Bachelor.of Laws 7
Bachelor of Music 4
Bachelor of Physical Education 4
Master of Arts ..c......................................................... 83
Master of Science 25
Master of Education 11
Master of Fine Arts 3
Doctor of ·Philos-ophy 1
Doctor of Jurisprudence 1
Doctor of Laws 1





Certificate in Surgical Nureing--
Winnifred Eleanor deWitt, Portland
Elizabeth Jane Farnsworth, Portland
C61'tijicate in Obstetrical Nurtting-
Doris Lillian DeLateur, Salem
Helen Bates Singletary, McMinnville
Certificate in Pediatric 'Nursing--
Elizabeth Childs, Albany
LaVada Chuinard Lindquist, Portland
Elizabeth Mary Peters, Clackamas
C61'tificate in Nursing SuperviBionr-
Marion Rose Clark, Portland
Marian Anelda Holstine, St. Helens
Agnes Elizabeth McConnell, Portland
Harriett Ann McRay, Myrtle Point
Certificate in Public Health Nureing--
Dorothy Elizabeth Allison, Billings, Montana
Florence Matilda Anderson, Bozeman, Mont.
Dorothy Ingraham Battle, Denver, Colorado
Ann Brazzel, Tucson, Arizona
Ethel Marie Bruce, Portland
Ann Eileen CummlDgs, Salem
Phyllis Jean Dalziel, Los Angeles, California
Eva Ann Davis, Portland
Luella Lois Derrett, Tucson, Arizona
Mary Lucille Donahue, Butte, Montana
Marion Fenner, Santa Barbara, California
Mary Charlotte Feore, Tucson, Aruona
Eleanor Lucille Ferguson, Grangeville, Idaho
t To be granted June 12, 1942.
Eltha B. Given, Kimberly, Idaho
Edna Mae Greenwood, Terry, Montana
Esthel Sarena Gully, Salem
Marian Ruth Hersh, Salt Lake Citr., Utah
Marie Holdaway, Sacramento, Cahfornia
Katherine Moran Holderbaum, Great Falls,
Montana
Shirley Jean Howell, Clackamas
Verla Mary Johanson, Salt Lake City, Utah
Madeleine Aloise Kelly, Portland
Rhoda Larsen, Mantua, Utah
lone Elzada Lawrence, Logan, Utah
Agnes lone McKenna, Denver, Colorado
Helen Mildred Marcy, Lakeview
Ruth Perry Maynard, Idaho Falls, Idaho
Stella Marie Meagher. Portland
Marjorie Eleanor Miller, Great Falls, Mont.
Grace C. Nason, Moab, Utah
Ruth 1. Peffley, Great Falls, Montana
Mary Ellen Perfield, Puyallup, Wash.
Ruth Elizabeth Reimer, Beatrice, Nebraska
Maude Hamson Rogers, Salt Lake City,
Utah
Helen Lucile Ross, Cornelius
Mildred E. Simantel, Billings, Montana
M. Helen Smith, Gresham
Margaret Olive Spencer, Halsey
Mabel Howard Stafford, Fresno, California
Alice Mae Stout Corvallis
Mary Kathryn Taylor, Eugene
Mary Walker Williams, Carson City, Nevada
Margaret Ann Willmon, Phoenix, Arizona


































The following University of Oregon students have completed work in the department of
Military Science qualifying them for commissions in the Officers Reserve Corps, United
States Army:































'Rtcognition for !lonora iJll)ork
THE BACHELOR'S DEGREE WITH HONORS
Helen Angell (Journalism)
Thesis: Censorship in World War II.
Marjorie Eileen Clear (English)
Thesis: Shakespeare's lachimo, the Italianateo
Ruth Cole (English)
Thesis: Massinger's The Unnatural C<»nbat.
Jeanne Marie DeNeffe (English)
Thesis: Massinger's The Fatal Dowry.
Billie Jean Dexter (English)
Thesis: Massinger's Duke of Milan.
Hope M. Hughes (History)
Thesis: The Communist influence on the Chinese Revolution.
Alice Luvaas (English)
Thesis: The background and history of Elizabethan· revenge tragedy.
Clinton Starbuck McGill (Psychology)
Thesis: A study of the menarcheal characteristics of college women.
Janet Evangeline Morris (Psychology)
Thesis: Evaluation of stenographic aptitude tests.
Elizabeth Plankinton (English)
Thesis: Shakespeare's commentary on revenge tragedy in The Tempoot.
Nicholas Riasanovsky (History)
Thesis: The nature of the Decembrist Rebellion.
Jerome B. Shank (English)
Thesis: The date of Spenser's Mother Hubberc18 Tale.
Milton M. Small (History)
Thesis: The land question in Russian politics from 1905 to 1917.
THE MASTER'S DEGREE WITH HONORS
William Avery Cass, II (Master of Science, Psychology)























































2lnnouncement of2lcQ'dmic2lmatds for 1911"12
Margaret V. Allen Memorial
Scholarships
Scholarship awards totalling $25 per year
are made from the Margaret V. Allen Memo-
rial Fund to deserving women students of
the University. The fund was established
by alumni of the Allen Preparatory School.
ALVA A. GRANQUIST
PHYLLIS E. GRAY
American Law Book Prizes
The American Law Book Company offers
each year separately bound topics from Cor-
pus JuriJJ Secundwm to those law students
who have the best scholastic records in the
several courses covering the topics that have

















The Associated Women Students of the
University award scholarships of VlI.rying




. The Bancroft-Whitney, Company, law pub-
hshers, awards annually a legal pubUcation
to the senior law student who has maintained
the highest grade average throughout his
work in the School of Law.
CHARLES A. PHIPPS
Beta Gamma Sigma Award
To honor outstanding scholastic attain-
ment, the name of the freshman major stu-
dent in the School of Business Administra-
tion receiving the highest grade average
each year is engraved on a permanent record
plaque placed in the corridor of the Com-
merce Building by Beta Gamma Sigma,
honorary commerce fraternity.
YVONNE M. UMPHLETTE
Botsford, Constantine, and Gardiner
Prizes
These prizes are awarded each year by the
Botsford, Constantine, and Gardiner Adver-
tising Agency for the best solutions of an ad-










Nathan Burkan Memorial Prizes
The American Society of Composers, Au-
thors, and Publishers awards $35 'for the best
paper or papers submitted by' a student or stu'
dents in the graduating class of the School of
Law on the subject of copyright law.
JOHN L. LUVAAS
Prince L. Campbell Scholarship
, This scholarship, usually amounting to $15




A prize of $25 is awarded by Chi Omega
sorority to the woman student in the Depart-
ment of Sociology deemed most worthy on the
basis of scholarship, character, and promise.
MARY JANE PECK
Chi Omega Scholarship Cup
This cup is awarded annually to the soror-




Under terms of the will of the late Dt.Ber-
nard Daly of Lakeview, Oregon, worthy sell-
supporting young men and women of Lake
County, Oregon may receive a part or all of
their necessary college expenses from the Ber·
nard Daly Educational Fund. The scholars
are selected annually from a list of applicants
recommended by the county judge and county
school superintendent of Lake County, after















Delta Phi Alpha Award
A volume of German literature is awarded
each year by Delta Phi' Alpha, German hon-




A silver medal is awarded annually to the




This cup, presented by Mrs. George Ger-
linger, former regent of the University, is
awarded by a committee of faculty, town, and
student women to the best all-around woman
of the junior class.
MARJORIE DIBBLE
Hilton Prizes
These prizes are given to the students who
present the best oral discussions of a legal sub-
ject selected by the faculty of the School of
Law. The first prize is awarded by Mr. Frank
H. Hilton of Portland, and the second prize
is awarded by the School of Law.
First prize. $50:
CARLTON R. REITER
Sec<»td prize, $25 :
JEANNETTE E. THATCHER
Gertrude Watson Holman Memorial
Scholarships
Scholarship awards totaling $120 are given
annually to women students from the Gertrude
Watson Holman Memorial Fund. The fund
was established by the Gamma Phi Beta moth-





Herbert Crombie Howe Scholarship
This scholarship is endowed through a gift
from Mrs. Herbert Crombie Howe in memory
of her husband, a member of the faculty of
the Department of English from 1901 until his
death in 1940, and for many years faculty rep-
resentative to the Pacific Coast Intercollegi-
ate Athletic Conference. It is awarded to
students injured in athletic competition, to




The Interfraternity Council awards annU-
ally two cups: one, presented by W. A.
Dahlberg, faculty adviser to the council, to
the fraternity whose members have earned the
highest grade point average during the pre-
ceding year; and one, presented by Dean
Karl W. Onthank, to the fraternity pledge
class earning the highest grade point average




Thes,e prizes, amounting to 1l10re than $200,
are awarded' annually in a se,ries of public-
speaking contests. Funds for the prizes werjll
given to the University in memory of'the late

















































This cup, presented by Charles W. Koyl.
'11, is awarded each year to the man who, in
the opinion of a committee of the faculty, is
the best all-around man of the junior class.
RAYMOND JOHN SCHRICK
Kwama Scholarship
Kwama, sophomore women's honor society,
annually awards one or more scholarships to





The Lawyers Cooperative Publishing Com-
pany awards annually: a copy of Ballantine's
Law DictionaT1/ to the law student doing the
Best work in the course in Legal Bibliography;
and separately bound topics from A"","can
Jurisprudence to those students having the
best scholastic records in the several courses
covering the topics included in the volumes






















The University Library and friends annual-
















Kenneth A. J. Mackenzie Memorial
Scholarship
Five $200 scholarships are to be awarded
annually for the study of medicine at the Uni-
versity of Oregon Medical School. One schol.
arship is awarded each year to the outstanding
premedical student at the University of Ore·
gon in the last year of his premedical studies;
the scholarship is renewable for each of his
four years of medical training at the U niver-
sity of Oregon Medical School if he continues
to maintain a high scholastic record. The
scholarships are a memorial to Dr. Kenneth
A. J. Mackenzie, former dean of the Medical
School; they are endowed through a bequest
from the late Mildred Anna Williams.
ARTHUR W. BERG
Marshall-Case-Haycox Prizes
Prizes for the best and for the second·best
short story submitted hy students are offered
each year by Edison Marshall, ex·'17; Rob·
ert Ormond Case, '20, and Ernest J. Haycox,
'23. Contestants are limited to undergradu-








Men's Dormitory Scholarship Cup
This cup, presented by Mrs. Genevieve
Turnipseed, director of dormitories, is awarded
annually to the men's hall having the highest
scholastic average for the year.
SIGMA HALL
Mortar Board Scholarships
Mortar Board, women's honor society, pto-
vides each year a varying amount of money




The Oregon Mothers organization awards
three scholarships annually to freshman stu·
dents graduating from Oregon high schools:






Oregon State Society of Certified
Public Accountants' Prize
This award, consisting of accounting books
to the value of $25, is made each year to the
outstanding student in accounting.
CHARLES H. LUNDQUIST
Panhellenic Scholarships
These scholarships, amounting usually to















Ellen M. Pennell Scholarships
These scholarships, covering regular tui.
tion fees, are awarded annually to students
in the School of Architecture and Allied Arts.
They are endowed through a bequest from
Miss Ellen M. Pennell, for many years a





Phi Alpha Delta Scholarship Award
The name of the graduating third-year
student in law who has the highest scholastic
average for his three years of work in law
is placed on the honor-roll plaque in Fenton
Hall donated by the Portland alumni chapter
of Phi Alpha Delta, legal fraternity.
CHARLES A. PHIPPS
Phi Beta Scholarships
These scholarships are awarded by Phi
Beta, women's national professional fraternity
for music and drama, to women students in
the School of Music, on the basis of talent,
scholarship, and worthiness.
LEONE B. LA DUKE
ELIZABETH M. WALKER
Phi Beta Kappa Prize
This prize, consisting of books to the value
of $25, is offered annually hy Alpha of Oregon
chapter of Phi Beta Kappa. The award is
made, on the basis of scholarship and promise,
to a student completing lower·division work.
EDITH A. ONTHANK
Phi Chi Theta Key
The Phi Chi Theta Key is awarded annu-
ally, on the basis of high scholastic standing
and general student activities, to a woman in




A $1,000 scholarship for study at the
University of Oregon, payable in four yearly
installments of $250, is awarded annually to
an outstanding man graduating from a Port-
land high school. Funds for the scholarship
are provided by a group of Portland business-
men.
STANLEY T. ROBINSON
Physical Education Honor Award
The faculty of the School of Physical Edu-
cation presents certificates each year in recog·
nition of outstanding qualities of sound schol-
arship, high idealism, and worthy professional
accomplishment in the field of physical edu-
cation.
ETHEL MAE DIXON
Pi Delta Phi Award
Pi Delta Phi, honorary French society,
presents a book prize each year to the student
who has made the greatest progress in un·
dergraduate courses in French.
ELAINE BEVERLY FERRY
Pot and Quill Prize
A prize of $5 is awarded by Pot and Quill,
society of women writers, for the best piece
of writing submitted hy a woman student in
an annual contest.
MARY LOUISE VINCENT
George Rebec Prize in Philosophy
A cash prize of $25 is awarded annually to
the undergraduate student who submits the
best essay on a philosophical topic. The prize
is named in honor of Dr. George Rebec, pro-
fessor emeritus of philosophy. Funds for the






The Portland Rotana Club, women's aux-
iliary of the Rotary Club, provides an annual
award of $25 to the most worthy junior worn·
an major in business administration.
DOROTHY F. OSHANIC
Sigma Delta Chi Scholarship Award
Recognition for exceptional scholarship is
awarded annually to journalism students by
Sigma Delta Chi, professional journalistic fra-





Sigma Delta Chi Senior Award
Through a committee of student, faculty,
and professional men, Sigma Delta Chi makes
this award to the outstanding graduating sen·
ior, selected for scholarship, character, and
leadership.
BUCK AARON BUCHWACH
Sigma Delta Pi Award
A medal and a book prize are awarded each
year by the Oregon chapter of Sigma Delta
Pi, honorary Spanish society, to the student in
advanced courses in Spanish who has made
the greatest progress during the school year.
BETTY JANE POINDEXTER
Spinsters Scholarship
A $100 scholarship is awarded annually by
the Spinsters Club of Eugene to a junior
woman student residing in Eugene.
EATHEL L. SUTTON
State Scholarships
A limited number of state scholarsbips are
awarded annually to students of tbe institu-
tions of the Oregon State System of Higher
Education, covering tuition and laboratory
and course fees. To be eligible, an entering
student must rank in the upper third of his
high-school graduating class; an applicant
who has previously attended an institution









































































































T. Neil Taylor Scholarship in Editing
This award of $100 is given annually (or
the best editorial investigation by a semor
major in journalism. Funds for the award ax:e
provided by T. Neil Taylor of Oakland, Cab·




Censorship in World War II
7'kirty dollars:
BUCK BUCHWACH
Anti-Semitic Propaganda in U. S. A.
Twenty dollars:
TED HARMON




Problems of War Finance-1942
W. F. G. Thacher Award
This award is made to a junior man student
in advertising 'In. the basis of scholars~i!" in·
terest in advert,slDg, and personal qual'ties.
HOWARD L. VIERLING
Turnbull-Hall Award
Each year the name of the outstanding sen-
ior student member of the staff of the ORB-
GON DAILY EMERALD is engraved on a plaque
which hangs in the EMERALD news room. The
plaque was presented in 1931 by George Turn-




A number of graduate and research assist-
antships, scholarships, and fellowships are





























































University Co-operative Store Retail
Advertising Prizes
Cash awards are given annually by the
University Co-operative Store for the best
full-page advertising layouts and copy pre-








Silver cups, the gift of Vice-President Burt
Brown Barker, are awarded annually to the
ments and women's living organizations
achieving the highest average for scholarship






This cup, presented by Mrs. Genevieve
Turnipseed, director of dormitories, is award..
ed annually to the women's hall having the
highest scholastic average for the year.
SUSAN CAMPBELL HALL
